operette 3 felvonásban - írták West és Held - zenéjét szerzette Zeller Károly - fordította Márkus József. by unknown
th w w i M t a m i i i a t
Folyó szám 91 Talefon szám 645.
Debreczen 1915. évi november 20-án, szombaton
mérsékelt helyáraUhal
O perette 3 felvonásban. í r t á k :  W est és Held. Zenéjét szerzetté : Zeller K ároly. F o rd íto tta : M árkus József.
S z e m é l y i e k : .
Roderick herczeg _  — —
Fictenau gi ófkisasszony — —
Zwack, bányaigazgató  — —
Elfrida, a felesége — — —
Tsida, rak tá rn o k  _  — —
Dusel, írnok _  — — —
M artin, bányam ester — —
D arrigó Kornél 
Teleky Ilona 
Kassay K ároly 
H . Serfőzy E tel 
Szakács Árpád 
V árnay László 
Tihanyi Béla
Nelly, csipkeverő leány — 
Stróbl, fogadós— — —
B abette , szobaleány —
K ilián ) —
Mezey M argit 
T u ray  A ntal 
P áyer M argit 
D orm ann Andor
E inöder |  bányászok — — — — — Kolozsváry A lbert
N epom ukj A rday Árpád
Bányászok, polgárok, ünnepi vendégek, bányásznövendékek, csipkeverő leányok. Történ ik  egy ném et városkában.
Mérsékelt helyárak:
mmm ^
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Hlőiidöw Rezdete ewte fél nyolc
Nappali pénztár : délelőtt  9— 12-ig ps délután 8 - 5 - i g .  -  Esti pénztár:
► r ;  i R o  r*.
Délután órakor rendkívül mérsékel t
bel v á r a k k a l :
h o l n a p  v a s a k  n a p  k é t  e l o a h a s
Esti fél Ö  órakor mérsékelt bel várakkal
Frllié Klári
Énekes népszínmű 3 felvonásban. I r ta  ' R á tk a i László.
Görög rabszolga
o p e r e t t e  3  f e lv o n á s b a n .
D ebreczen  szab . k ir  v á ro s  k ö nyvnyom da lla lav áta . 1915.
recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
